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摘  要 
 
摘  要 
随着社会经济的不断发展，生产力发展水平的逐步提高，地税稽查管理工
作的难度越来越大，工作效率需要进一步提高。采用计算机和互联网技术实现
地税稽查管理工作已经成为当前发展的主流。近年来地税信息化建设已经有了
长足的发展，该项工作的信息化建设不断向标准化、专业化、精细化、集约化
方面迈进。当前，信息化发展主要集中在征收和管理等部门，这些部门能够依
托信息化手段大大提高工作效率、优化纳税服务的，然而，稽查部门的大量工
作仍然停留于手工作业的阶段，地税稽查执法工作效率相当低下，急需寻求相
应的信息管控平台弱化这些问题。因此，为了适应不断发展的社会经济水平、
满足地税稽查执法工作在广度和深度方面不断强烈的需求，迫切需要建立一个
地税稽查执法管控信息系统平台。 
本文结合某省地税工作的实际业务需求，基于软件工程的理论和方法，进
行了系统需求分析，功能设计，数据模型设计等。论文主要采用 J2EE、Struts
和 Hibernate等实现技术，利用 Browser/Server 开发模式设计并实现了一个地税
稽查执法管控信息平台，该平台主要包括案源管理、稽查检查、稽查审理、稽
查执行、稽查查询、系统设置等主要功能，能够满足当前的需要。 
总之，该平台的建立不但能够高效规范地解决当前地税稽查执法工作过程
中存在的相关问题，也在一定程度上规范了地税稽查执法工作的基本流程，有
利于规范化地、科学化地管理地税稽查执法工作。强化了当前地税稽查执法管
控的管理制度，对于地税稽查执法工作的发展具有非常重要的理论意义和现实
应用价值。 
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ABSTRACT 
With the continuous development of social economy, the level of productivity 
development is gradually increasing, the management complexity of local tax audit 
has been increasing, and the work efficiency needs to be further improved. Taking 
computer and Internet technology have become the mainstream in local tax 
inspection management. In recent years the construction information of local tax 
inspection has made great progress, and has a trend of the standardization, 
specialization, refinement and intensive. At present, the informalization work mainly 
focuses on the department of collection and management, and their work efficiency 
greatly improved and the tax service was optimized. However, the audit work is still 
in manual operation stage, local tax inspection work efficiency is still very low, and a 
comprehensive information management platform is urgent demand for solving these 
problems. Therefore, to meet the continuous demands on the social economy 
development and the tax inspection work, there is an urgent need to establish a tax 
inspection comprehensive platform for local tax inspection management and control. 
Based on the theory and method of software engineering, a provincial local tax 
inspection law enforcement management and control platform was analyzed and 
designed, data model also was carried out. This study mainly adopted J2EE, struts 
and Hibernate technology. It also employed Browser / Server (B/S) model. This 
platform mainly includes six subsystems: cases management, auditing inspection, 
inspect inquisition, audit execution, the audit query and system setting. 
This platform not only efficiently and standardized resolves problems existing 
in the current tax inspection process of law enforcement work, but also regulating 
the basic procedure of tax law enforcement inspection work. It also strengthened the 
current tax inspection law enforcement and control of the management system. It has 
substantial theoretical significance and practical application value to the 
development of the local tax inspection law enforcement work. 
 
Key words: local tax inspection; management and control platform; information 
system 
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第一章 绪论  
1.1 研究背景与意义 
近年来，国家税务局对我国的税务稽查工作提出了许多新的要求和期望，
在“十二五”期间，全国的税务稽查工作大会上曾经提出，在整个阶段，如何
实现稽查工作的现代化发展使当今时代税务稽查的一个最为重要的工作目标，
在整个税务稽查过程中，要实现其现代化、国际化的发函，要形成一个适合我
们自己国家的稽查的资源配置的模式以及稽查的管理机制，我们要摒弃之前在
稽查工作中显露出来的各种问题，取其精华、去其糟粕，要不断创新完善，能
有效的、快速的实现稽查信息的公开化、现代化水平，要使得我国的稽查工作
能够适应整个时代的发展潮流[1]。 
“要保证全省各项的地税工作能够前瞻化、系统化、科学化推进。要推进税
收征管改革中的发展步伐，将征管资源合理的分配。”是十八大的一项非常重要
的精神内容。在这之后的会议中，某省领导又多次提到地税工作的重要性，并
在 2013 年的全省地方税务局工作会议上着重指出：“实施科技信息化工程，以
此来增强工作效率，提高纳税服务，将管理不断创新，使税收执法更加规范，
让纳税人切实得到便利，加强涉税违法行为的管理。” 
某省局的分管领导也曾在会议中指出：“探索科技型稽查创新发展路子，要
把稽查现代化建设作为全省稽查工作求创新、上台阶的一个重要突破口，上下
联动，一步一个脚印地走下去，加快稽查现代化建设速度；从税务稽查的选案、
检查、审理和执行的几个重要阶段入手，将更具现代化、信息化的稽查管理平
台搭建起来；从提高稽查系统科技含量，提升税务信息获取、处理和应用能力
入手，大幅度的实现稽查系统与省政府各信息平台的有效通信。” 
为改变手工作业状况下存在的效率低下、管理难度大、情况掌握难、执法
风险高等问题，适应纳税人电子财务的发展需求，落实总局对稽查现代化、国
际化的发展要求，推进稽查现代化建设速度，按照税务总局、省局关于推进稽
查现代化建设的目标要求，依据《税务稽查工作规程》(国税发[2009]157 号)、
《2013年全国税务稽查工作要点》，通过实施科技信息化工程，通过岗责体系、
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流程管理、跟踪监控等手段，加强对稽查执法全过程的监督制约和质量控制，
统一标准规范，奠定稽查信息基础，提高工作质效，降低执法风险，同步跟进
税收征管现代化进程，不断适应现代化、国际化发展趋势[2]。 
1.2 研究现状及存在问题 
早在 1994年，某省就建立了自己的地税系统机构。于是，某省的地税工作
的现代化科学管理建设逐渐发展起来。近年来，地税信息化建设有了新的突破，
全省信息化建设迈向了标准化、专业化、精细化、集约化的轨道，实现了里程
碑式的跨越[3]。但是，在征收和管理等部门依托信息化手段提高工作效率、优
化纳税服务的同时，稽查部门的工作仍停留于手工作业的阶段，不但在全国处
于落后水平，与本省国税稽查相比也存在较大差距[4]。综上，迫切的要求我们
要选择地税稽查的现代化信息建设发展方式。 
当前，某省地税稽查执法信息化建设主要有以下四个具体的问题： 
（1）全省地税稽查执法工作仍停留于手工作业，过程控制和质量控制难度
较大[5]； 
（2）工作标准和文书规范难于统一，工作效率较低，执法风险较大[6]； 
（3）稽查模式的多样化，目前存在 5种稽查模式：州市一级同一、州市机
构部分同一、州市环节部分同一、州市行政中心同一、州市县区二级稽查，不
能够充分实现人力物力的高效利用[7]； 
（4）稽查存在和总局的税务稽查工作过程中的相关规程不完全一致的情
况。随着社会经济的不断发展和水平的不断提高，稽查执法工作的广度和深度
不断加大，迫切需要一个智能化、统一化和自动化的信息化集成平台的支撑[8]。
这一需求的主要原因包括： 
一是对税收的改革性管理推动了整个税务稽查工作的信息化创建历程[9]。
随着经济发展，偷税方式呈现多样化、隐蔽化、复杂化的特点，偷税手段不断
科技化，有必要通过信息化建设整合人力、财力、物力、时间等资源，实现管
理效益最大化[10]。 
二是社会的发展促进了稽查信息化的建设。传统手工作业已无法适应信息
化时代发展，纳税人电子财务软件普及程度越来越高，使传统稽查手段无从适
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应。因此，必须要增强查账工作的电子化处理能力，实现财务的电子化监管[11]。 
三是征管信息是历史发展的必然。目前，地税的征收和管理等部门都有信
息化平台作为工作支撑，稽查部门信息化的欠缺制约稽查工作的发展和数据信
息的利用，降低了工作效率。同时，在当今时代的要求下，税务征收要从征收
的管理型模式向监控的管理服务模式进行转型，这一要求也给稽查工作提出了
新的挑战，信息化的管理稽查工作可以达到其更好的适应新形势发展的需要[13]。 
四是在时代要求对稽查各环节的管理质量提高的前提下，迫切需要进行稽
查信息化建设。现行税收法律、法规、政策对稽查工作的程序合法性要求高、
执法规范性要求严、工作质量和工作效率的标准不断提高[19]。只有通过稽查信
息化建设，进一步统一标准规范，加强日常监控管理，提高干部队伍素质和工
作效能，降低执法风险，才能实现“三句话”和“七个税”的工作目标[14]。 
1.3 论文主要研究内容 
在处理上述地税稽查信息化建设过程中出现新挑战的时候，需要结合在当
代稽查工作中，信息化建设十分紧迫而且越来越有必要的现状，这就要求我们
对当前的地税稽查工作进行信息化的建设与管理，以此创建出一套能够更快、
更安全、更便捷的平台构架，通过这样的平台系统最终实现对地税稽查工作的
完成[15]。针对这样的问题，本文按照目前国家税务总局及省地税局关于“地税
稽查信息化建设”的要求，对建设地税稽查执法管控平台的技术架构、业务功
能做出分析与设计，期许通过系统的建设，达到以下几项目标。 
地税稽查执法管控信息平台将能够实现对整个执法过程进行全面的监督和
管理，严把质量关，是对稽查工作的现代化管理与现代化建设的一种重要手段
方式，通过稽查执法管控平台的建设，逐步实现稽查信息化、流程化、规范化、
精细化和专业化[16]，从而促进征管的良好互动，该平台的建设，将实现“明确
职责、统一流程、统一标准、规范文书、限时办结、电子归档”的工作目标，
促进征管查良性互动和稽查专业化建设，提升稽查现代化水平[16]。 
系统建设的目标是严格按照《税务稽查工作规程》，遵循流程引擎、信息技
术对数据处理的规律，对稽查执法管控平台建设的各项要求进行梳理和界定。
一是梳理系统边界，确定稽查执法管控平台涵盖的业务范围；二是梳理确定稽
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查业务，使其流程化、规范化、标准化，建立岗位、职责、流程、与人员之间
的一一对应关系；三是工作流程的规范化处理，针对从选案开始的稽查环节和
稽查过程中需要处理的关键要素、重要信息进行全面的分析与处理，通过设定
提醒和预警指标，为深化执法行为的过程监督提供必要的信息平台，进而降低
纳税人的税收风险和下级地税机关的执法风险；四是梳理系统与外部数据的接
口，加强稽查管控平台对各种外部数据的利用。 
1.4 论文的组织结构 
本论文共包括六章： 
第一章 绪论，主要从系统的研究意义和背景层面上进行了全面的介绍，分
析系统的发展现状，以此来确定研究内容及研究目标，最终确定本文的组织结
构。 
第二章 介绍基础理论技术，本章将系统开发使用的主要技术作介绍和比
较。 
第三章 地税稽查执法管控平台需求分析，是全文的重点章节，本章从总体
需求分析、业务流程分析、系统功能分类、主要功能分析和关键用例图对整个
系统的需求作了详细的分析。 
第四章 地税稽查执法管控平台系统的设计，对系统整体进行分析与总体功
能的设计实现。 
第五章 地税稽查执法管控平台的实现，从系统的开发环境、关键代码以及
系统界面三个方面简单介绍系统实现的流程和基本方式。 
第六章 总结与展望，将全文进行全面的分析和总结，并针对本文提到的一
些问题，对今后可能或者需要进行研究的工作进行展望。 厦
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